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OFFICERS, 1917-1918.
PRESIDENT
Robert C. Simmons, Covington.
VICE PRESIDENTS
First District-W. A. Berry, Paducah
Second District-E. B. Anderson, Owensboro
Third DIstrct-L. W. Ross, Taylorsville
Fourth District-Frank P. Straus, Louisville
Fifth District--. 0. Davis, Versailles
Sixth District-H. B. Mackoy, Covington
Seventh District-James'D. Black, Barbourville
MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE
W. B. Kimball, Lexington
Helm Bruce, Louisville
John K. Todd, Shelbyville
George C. Webb, Lexington
J. F. Gordon, Madisonville
A. R. Burnam, Jr., Richmond
And the President, Secretary and Treasurer, ex-officlo.
SECRETARY
J. Verser Conner, Louisville
TREASURER
Wim. W. Crawford, Louisville
I NOTES
GENERAL ASSEMBLY-1918.
HOUSE OF REPRESENTATIVES.
District, Name, Party, Address, Occupation.
Adalr-Cumberland-Huddleston, Joe, R., Waterview, Ky., Farmer.
Allen-Oliver, A. J., R., Scottsville, Ky., Lawyer.t
Anderson-Bell, W. V., D., Lawrenceburg, Ky., Editor.
Ballard-Carlisle-Bailey, B. S., D., Wickliffe, Ky., Lawyer.t
Barren-Vance, J. Wood, D., Cave City, Ky., Lawyer, Farmer.t
Bath-Rowan-Bailey, W. J., D., Owingsville, Ky., Farmer.
Bell-Harlan-Leslie-Perry---Chappel, H. C., R., Middlesboro, Farmer, Coal Opr.
Boone, Cropper, W. P., D., Petersburg, Ky., Farmer.
Bourbon-Thomas, Claude M., D., Paris, Ky., Lawyer, Farmer.t
Boyd-Lawrence-Harrls, B. H., R., Catlettsburg, Ky.
tLawyer, but not member of Kentucky State Bar Association.
'Member of Kentucky State Bar Association.
R-Republican; D-Democrat.
KENTUCKY LAW JOURNAL
District, Name, Party, Address, Occupation.
Boyle-Minor, Claude D., D., Danville, Ky., Lawyer, Banker.t
Bracken-Laughlin, Dr. S. D., D., Augusta, Ky., Dentist.
Breathttt-Lee-Magoffin-Musick, Ryland C., D., Jackson, Ky., Lawyer.t
Breckinridge-Cain, Roy J., R., Irvington, Ky., Farmer.
Bullitt-Spencer-Thornsberry, S. G., D., Shepherdsville, Ky.
Butler-Edmonson-Demumbrun, A. A., R., Mammoth Cave, Ky., Farmer.
Caldwell-Jones, W. H., R., Princeton, Ky., Farmer.
Calloway-Oliver, T. P., R., New Concord, Ky., Farmer, Teacher.
Campbell, 83rd District-Dill, Harry, D.,-Newport, Ky., Labor Ld., Editor.
Campbell, 84th District-Thornton, J. T., D., Newport, Ky., Lawyer.t
Carroll-Gallatin-Winn, W. N., D., Warsaw, Ky., Farmer.
Carter-Elliott-Easterling, Frank, R., Stinson, Ky.
Casey-Russell-Phelps, Lilburn, R., Jamestown, Ky., Lawyer.t-
Christian-McGehee, H. C., R., Gracy, Ky.
Clarke-Swope, John W., D., Winchester, Ky.
Clay-Jackson-Owsley-Gabbard, I. H., R., Cow Creek, Ky., Farmer.
Clinton-Wayne-Davis, J. C., R., Monticello, Ky., Lawyer.t
Crittendon-Livingston-Parish, W. F., Lola, Ky.
Daviess, City Dist.-Cruise, J. S., R., Owensboro, Ky., Insurance.
Daviess, County Dist.-Griffin, Kelly, D., Maceo, Ky., Farmer.
Estill-Powell-Miller, Clarence, R., Irvine, Ky., Lawyer.t
Fayette, City Dist.-Klair, W. F., D., Lexington, Ky., Insurance.
Fayette, County Dist.-Hamilton, Arch L., D., Lexington, Ky., Farmer.
Fleming-McGohan, S. Lee, D., Ewing, Ky., Editor.
Floyd-Knott-Letcher-Allen, Ed. L., R., Prestonburg, Ky., Lawyer.t
Franklin-Hamilton, L. B., D., Frankfort, R. F. D., Ky., Farmer.
Fulton-Hickman--Piper, Ote, D., Clinton, Ky., Farmer.
Garrard-Ballard, J. H., D., Bryantsville, Ky., Merchant, Farmer.
Grant-Elliston, J. M., D., Efliston, Ky., Farmer.
Graves-Jones, Leslie P., D., Mayfield, Ky., Farmer, Teacher.
Grayson-Spurrier, Tom., R., Caneyville, Ky., Traveling Salesman.
Green7Taylor-Hall, J. S., R., Springton, Ky., Merchant.
Greenup-Cooper, A. S., R., Greenup, Ky., Lawyer.t
Hancock-Cook, John, R, Hawesville, Ky.
Hardin-Lee, M. E., D., Elizabethtown, Ky., Insurance.
Harrison-Garnett, Lark., D., Cynthiana, Ky., Farmer.
Hart-Smith, R. T., R., Horse Cave, Ky., Banker, Real Estate.
Henderson-Johnson, J. W., D., Henderson, Ky., Lawyer.t
Henry-Radcliffe, R., D., Pleasureville, Ky.,'Teacher, Farmer.
Hopkins-Ashby, Chas., R., Madisonville, Ky.
Jefferson, 44th Dist.-McClellen, Homer, R., Louisville, Ky., Lawyer.t
Jefferson, 45th Dlst.-Hudson, A. R., R., Louisville.
Jefferson, 46th Dist.-Beckman, B. C., D., Louisville, Ky., Photographer.
Jefferson, 47th Dist.-Baldauf, L. D., R., Louisville, Ky., Lawyer.t
Kentucky State Bar Association Notes.
District, Name, Party, Address, Occupation.
Jefferson, 48th Dist.-Lazarus, Joseph, R., Louisville, Ky., Lawyer.*
Jefferson, 49th Dist:-McDonough, W P., D., Louisville, Ky., Lawyer.*
Jefferson, 50th Dtst.-Ryans, Dr. Louis, R., Louisville, Ky., Physician.
Jefferson, 51st Dist.-Thomas, Elmore, R., Louisville, Ky., Barber.
Jessamine-- Welsh, Dr. T. R., D., Nicholasville, Ky., Physician.
Johnson-Martin-Van Hoose, F. C., R., Mingo, Ky.
Kenton, 80th Dist.--Murphy,. John T., D., Covington, Ky., Lawyer.t
Kenton, 81st Dist.-Knollman, M. A., D., Covington, Ky., Merchant.
Kenton, 82nd Dist.-Meyers, H. J.; D., Covington, Ky., Lumberman.
Knox-Whitley-Bays, Robert, R., Walden, Ky., Teacher.
Larue--Dixon, Lawrence, D., Upton, Ky., Farmer.
Lawrence-Rockcastle--Cornelius, Fred R., Jona, Ky.
Lewis-Bowman, W. P.,. R., Vanceburg, Ky., Insurance.
Lincoln-O'Bannon, Dr. W. R., D., Stanford, Ky., Physician.
Logan-Lasley, W. T., D., Lewisburg, Ky., Lawyer.f
Lyon-Marshall-Dycus, W. C., D., Kuttawa, Ky., Farmer.
Madison-Rice, H. C., D., Richmond, Ky., Lawyer.t
Marion-Hunter, Chas. L., D., Lebanon, Ky., Editor.
Mason.--Baldwin, A. L., R., Maysville, Ky.
McCracken-Gilbert, k. E., D., Paducah, Ky., Lawyer.f
MlcCreary-Pulaskl-Thompson, G. F., R., Eubank, Ky.
McLean-Brown, Dr. W. V., D., Island, Ky., Physician.
Metcalfe-Monroe-Sartn, Avery, R., Willow Shade, Ky., Farmer.
Montgomiry-Menifee-Caudel, T. L.,.D., Frenchburg, Ky., Lawyer.t
Morgani-Wofe-Pleratt, Luther, D., Ezel, Ky., Farmer.
Mubienberg-McCandless, A. J., R., Beayer Dam, Ky.
Nelson-Thom'as, John B:, D., Maude, Ky., Farmer.
Nichojas-Robertson-Moore, S. H., D., Mt. Olivet, Ky., Farmer.
Ohio-Embry,, L. L., R., Baizton," Ky., Teacher, Merchant.
Oldham-Trimble--Crowe, R. T., D., LaGrange, Ky., Lawyer.t
Owen-Cobb, Everett, D., Owenton, Ky., Teacher, Farmer.
Pendleton-Braddford, J. L.,. Ind. R., Falmouth, Ky., Merchant.
Pike-Smith, J. T., R., Pikeeville, Ky.
Scott-Waggoner, Geo. C.; D., Stamping Ground, Ky., Minister.
Shelby-7-Beckham, W. T., D., Shelbyville, Ky., Lawyer.f
Simpson-Smith, C. B;,.D., Franklin, Ky., Farmer.
Todd-Street, Ben., D., Elkton, Ky., Insurance.
Trigg-Walthal, G. F., D., Candon, Ky., Farmer.
Union-Lilly, Dr. J. E., D., Uniontowii, Ky.; Physician.
Warren, City Dlst.-Schneider, Joe, D., Bowling Green, Ky., Real Estate.
Warren, County Dist.-Young, Ed. S., D., Bowling Green, Ky., Farmer.-
Washington-Trusty, Dr. W. F., R.; Springfield, Ky., Dentist"
Webster-Hardin, E. C., D.,- Wheateroft, Ky., Druggist.
Woodford-Howard, David S., D., Versailles, Ky., Lawyer.*
KENTUCKY LAW JOURNAL
SENATE-1918.
1.-Frost, W. A., Wingo, Ky., Milling, Farming.
2.--Gardener, T. T., Bardwell, Ky., Banker, Farmer.
3.-Glenn, S. R., Eddyville, Ky., Danker.
4.-Nufn, C. S., Marion, Ky., Lawyer.*
5.-Thompson, Mack, Sturgis, Ky., Lawyer.%
6.-Rives, Frank, Hopkinsville, Ky., Lawyer.*
7.-Leach, J. Albert, Beaver Dam, Ky., Coal Operator, Farmer.
8.-McFarland, Roy L., Owensboro, Ky., Teacher.
9.-Rogers, W. E., Guthrie, Ky., Merchant.
10.-Parks, Dr. S. P., Irvington, Ky., Physician.
L.-Huntsman, Bishop, Bowling Green, Ky., Lawyer.t
12.-Carter, Haynes, Elizabethtown, Ky., Lawyer.t.
13.-Taylor, B. M., Greensburg, Ky., Physician.
14.-Hinkle, J. A., Bloomfield, Ky., Grocelyman.
15.-Sanders, H. R., Campbellsville, Ky., Traveling Salesman.
16.-Antle, Robert, Olga, Ky., Teacher.
17.-Lewis, B. C., Barbourville, Ky., Teacher.
18.-Harlan, J. W., Danville, Ky., Lawyer.t.
19.--Trigg, R. B., Glasgow, Ky., Insurance.
20.-Smith, L: M., Harrodsburg, Ky., Lawyer.t.
21.-Peak, D. H., Bedford, Ky., Lawyer.t
22.-Harris, C. Al., Versailles, Ky,, Lawyer.*
23.-Littrell, L. C., Owenton, Ky., Teacher.
24.-Simmons, R. C., Covington, Ky., Lawyer.*
25.-Helm, Webster, Newport, Ky., Lawyer.t
26.-Burton, C. W., Crittenden, Ky., Farmer.
27.-Combs, Thos. A., Lexington, Ky., Lumberman.
28.-Hon, George, Winchester, Ky., Lumberman.
29.-Evans, J. H., Beattyville, Ky., Physician.
30.-Swinford, M. C., Cynthiana, Ky., Lawyer.*
31.-Rayburn, J. N., Grayson, Ky., Merchant, Farmer.
32.-Morris, H. T., Greenup, Ky.
33.-Brock, H. M., Harlan, Ky., Lawyer.t
34.-Whittaker, Dr. J. D., Cannel City, Ky., Physician.
35.-Bradley, S. M., Morehead, Ky., Lumberman.
36.-Simms, M. K., Worthington, Ky.
37.-Huffaker, Hite, Louisville, Ky., Lawyer.t
38.-Perry, W. A-, Louisville, Ky., Lawyer.#
YOUNG MAN! YOUNG WOMAN!
The Civil Service needs you. Private Business Firms need you.
Enroll In our School and allow us to prepare you for these positions.
Clay's Business College
218 W. Main,
Lexington, Ky.
JUSTRIGHT MADE TO ORDER
SUITS AND OVERCOATS $18-$25
Appeal to College Men because In no other Clothes can they express
Their Individuality so well at such a reasonable price.
Justright Tailoring Co.
145 West Main St. Lexington, Ky.
THE LEXINGTON DRUG CO.
THE STUDENTS' FRIEND
Hot Drinks When Its Cold
Cold Drinks When Its Hot.
The Home of
MISS HOLLADY'S CANDY
STATIONERY FOUNTAIN PENS, ETC.
STANDARD QUIZ BOOKS
L Blackstone; H. Contracts; HI. Common Law Pleading and
Practice; IV. Equity Pleading and Practice; V. Agency; VI. Partner-
ship; VII. Personal Property; VIII. Bailments and Carriers; XI. Torts;
X. Domestic Relations; XI. Code Pleading; XII. Evidence; XIII. Crim-
inal Procedure. Price paper, 50 cents per number postpaid on receipt
of amount.
UNIVERSITY BOOK STORE.
Please mention The Journal when answering advertisements.
The College Boys' Store
Graddy-Ryan Co.
Incorporated.
Clothing, Tailoring, Shoes & Furnishings
"Wear for Young Men and Men WhoSray Young"
0. W. COLLINS, State Representative
Please mention The Journal when answering advertisements.
Clothes For College Men
You see in this illustration something
of what we mean when we say we have
the best clothes made for young men.
HART SCHAFFNER & MARX
Make them stylish, and of good quality,
all wool fabrics, fine tailoring.
Kaufman Clothing Co.
JtiR Pdblished ISecond Edition
Clark on Criminal Procedure
(Hornbook Series)
BY WILLIAM E. MIKELL
Dean of the University of Pennsylvania Law School
Author of Third Edition of Clark on Criminal Law and Cases on
Criminal Law and Procedure.
TABLE OF CONTENTS
Chap.
I. Jurisdiction and Venue.
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XII. Trial and Verdict.
XIII. Proceedings after Ver-
dict.
XIV. Evidence.
XV. Habeas Corpus.
$3.75 delivered About 750 pages Buckram binding
West Publishing Company
St. Paul, Minnesota
Please mention The Journal when answering advertisements.
Chap.
"The Set of Books You Ought To Get-
You Find the Law Through the Alphabet."
THE current opinions handed down by the courts show
section after section, page after page, quoted verbatim
from the published volumes of Ruling Case Law.
-WThat higher indorsement could'any work have than this)
-Our new folder entitled, 'he Cold Neutrality of Impar-
tial Judges,0 contains some of the introductions to these
quotations. Our nerO" sample page pamphlet shows the
general scope and plan of this great work. Write for both,
-Nineteen volumes now out covering topics from Abandon-
ment to Ne Excat. Immediate orders carry a thirty-volume
guaranty.
Ihe Law qer Cb-op. Pu blirhin Co
Rochester, New York
New York City: 55 Liberty Street
